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Proses pembebasan tanah sejatinya banyak sekali menuai kendalam 
dalam pelaksanaannya. Hal tersebut juga terjadi dalam kasus pembebasan tanah 
yang dilakukan oleh PT. Dunia Sandang Abadi Textile di desa Jaten kecamatan 
Klego kabupaten Boyolali. Dalam proses pembebasan ini terjadi konflik antara 
perusahaan dengan warga yang belum setuju menjual tanahnya dengan berbagai 
alasan. Kemudian jalur mediasi pun ditempuh untuk menyelesaikan konflik yang 
ada, dan sebagai mediatornya adalah perangkat desa. Dalam mediasi ini peran 
komunikasi interpersonal sangatlah penting untuk membujuk warga supaya 
bersedia menjual tanahnya. 
Penelitian ini dilaksanakan di desa Jaten yang merupakan lokoasi 
pembebasan tanah yang dilakukan PT. Dunia Sandang Abadi Textile. Penelitian 
ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan dengan cara 
wawancara, observasi dan studi pustaka. Validitas data penelitian ini 
menggunakan trianggulasi sumber. Teknik analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah model analisis interaktif. 
Hasil penelitian menunjukan (1) konflik anatara warga dengan 
perusahaan itu disebabkan adanya perbedaan pandangan antara keduabelah pihak. 
Dimana ada warga yang menilai nilai ganti yang tidak sesuai dengan keinginan. 
Selain itu faktor kebutuhan juga yang menciptakan konflik tersebut, karena kedua 
belah pihak memiliki kebutuhan yang sama yaitu, tanah. (2) Mediasi dilakukan 
untuk menyelesaikan masalah yang ada. Perangkat desa menjadi mediator. Model 
mediasi yang digunakan adalah fasilitasi dimana dimana kesepakatan yang akan 
dicapai akan memenuhi kinginan bersama. (3) Komunikasi interpersonal berjalan 
dengan efektik dimana syarat-syarat efektivitas komunikasi telah dipenuhi yaitu 
keterbukaan, empati, sikap mendukung, sikap positif, dan kesetaraan. Dengan 
terpenuhinya kelima syarat tersebut, komunikasi interpersonal telah berjalan dan 
diharapkan dapatmencapai tujuannya yaitu, mengubah sikap dan perilaku.   
Kata kunci : komunikasi, komunikasi interpersonal, konflik, mediasi. 
